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M u tlu  bir rastlantıyla ülkemizin en eski müzik okulu olan bu 
konservatuar, yine en eski bilim yuvası olan İstanbul Üniver­
sitesi içinde yer almış, nostaljik bir söyleyişle Darü'l-Elhan
Darülfünun'la buluşmuştur.
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Darü'l-Elhan'ın ilk kuruluşundan itibaren 
kuruma hizmet vermiş ve bir ara icra 
heyeti şefliği de yapmış olan bestekâr- 
Tamburi Refik Forsan ve eşi kemençe 
sanatkârı Fahire Forsan
Darü'l-Elhan tarafından yayınlanmış 
olan ve 180 parçadan ibaret klasik eser 
notalarından bir örnek: Neveser Murab­
ba. Notanın altında şu ifade yer alıyor. 
"Daru'l-Elhan'da müteşekkil Heyet-i İl­
miye tarafından tedkik ve kabul edilmiş­
tir."
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G ünümüzde, okulda kompozisyon, nefesli, yaylı, vurmalı
çalgılar; orkestra şefliği, piyano ve şan alt bölümlerinden ku­
rulu müzik bölümlerinden oluşan bir eğitim vermektedir.
İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti (1973).
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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